























































































































































































集的这几处小注之有无来看，汲古阁等四个版本相同，而与《全唐诗》本不同。从 上 面 的 对
比来看，总体来说在韩偓诗正集中汲古阁本在 诗 歌 文 字 以 及 诗 题 下 小 注 的 完 整 可 信 上 是
比不上《全唐诗》本的。至于如上文所提到的 相 较《全 唐 诗》本 正 集，汲 古 阁 本 正 集 个 别 诗
如《欲明》诗题 下 多 出“在 醴 陵”之 小 注 是 否 是 原 小 注，我 以 为 极 为 可 疑，基 本 可 以 否 定。
因为从上述考察来看，《全唐 诗》本 在 多 方 面 是 优 于 汲 古 阁 本 的，而《欲 明》诗 题 下 所 缺 的
这条小注虽然在韩偓作此诗之地点上无误，且 韩 集 旧 抄 本、统 笺 本、麟 后 山 房 刻 本 也 有 此
小注，但从《全唐诗》本此卷大体编年，以及此 诗 前 后 诗 题 下 有 否 小 注 等 情 况 看，此 诗 题 下































































































































































































考《南浦》诗云：“月若半环云若土，高楼帘卷当南浦。应是石城艇子来，两 桨 吚 哑 过 华
坞。正值连宵酒未醒，不宜此际兼微雨。直教笔底有文星，亦应难状分明苦。”按，此诗玉山
樵人本、韩集旧钞本、统签本、汲古阁本、屈抄本、吴校本等均收于《香奁集》中，吴校本诗后注
“重见”，盖其前卷二正集已收此诗。韩集旧钞本（此本重收）、汲古阁本、麟后山房刻本、《全
唐诗》本收入正集中。可见此诗在某些韩偓集如汲古阁本、韩集旧钞本中是正集和《香奁集》
两收的，而《全唐诗》本和麟后山房刻本则不收入《香奁集》。且上述所有韩偓集本此诗下均
无作年等小注，以此可见震钧对此诗之系年无任何小注可作为实证，只是根据此诗的某些句
子，联系他所认为的梁初的有关事件强为解释，并以此定此诗之作年，如其《韩承旨年谱》所
认为的“《南浦》一首，亦作于此年。当指淮南遣张知远修好于王审知，知远当筵倨傲，审知斩
之，表上其书于全忠。故有‘应是石城艇子来’语，又有‘不宜此际兼微雨’语。偓殆自恐不
保，故有‘难状分明苦’语”。① 又《香奁集发微》解读此诗云“梁开平三年，淮南遣张知远修好
于王审知，知远醉后倨傲，审知斩之，表上其书于全忠。云‘石城艇子来’，正咏此事。云‘直
是连宵酒未醒’，言谓知远倨傲由于醉。致尧有舔糠及米之忧，故云‘难状分明苦’，真心摇摇
如悬旌矣。”②按，《十国春秋》卷二天祐六年载“九月，王遣使修好於福建闽主，审知杀我使者
张知远，遂与之绝。”③这即是震钧解读此诗之史事根据。然而这一解读只是牵强附会而已，
难于证实。在我看来，此诗乃怀人而抒发思愁之作。首二句描写怀人之环境处所，营造眷念
伊人之气氛。“月若半环”，言月未圆尚缺也，寓人未团圆而分离也。“云若土”，云乌黑也，衬
托心情之黯淡也。“高楼帘卷”句，谓人正伫立高楼，卷帘面对分别之处也。“应是”“两桨”二
句，想望之辞也，乃借古歌谣以抒发思念盼望伊人之情思。“应是”二字，最需注意。“正值”
句，谓因思念者久盼未至而愁绪缠绵，故云“连宵酒未醒”。“不宜”句，谓正当此连宵忧愁之
时，天又微雨蒙蒙，更增添丝丝愁绪也。末二句则谓此种闲愁思绪之苦楚，纵使有如花妙笔，
亦难于描述分明也。故震钧将此诗附会为韩偓为张知远被王审知所杀之史事影响所作，并
根据此事件而系年，这是难于取信于人的。且此诗《全唐诗》本仅收于正集，不入其《香奁集》
中，根据我们上文所得出的结论，这首诗原非《香奁集》诗，因此也可排除此诗来探赜《香奁
集》和《香奁集序》编撰成之时间。
①
②
③
震钧．香奁集发微：韩承旨年谱［Ｍ］．北京：扫叶山房石印本，１９１４：７．
震钧．香奁集发微：韩承旨年谱［Ｍ］．北京：扫叶山房石印本，１９１４：１６．
吴任臣．十国春秋［Ｍ］．北京：中华书局，１９８３：４１．
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综上所论可见，震钧先生将汲古阁本《香奁集》所收的《袅娜》、《多情》、《南浦》、《深院》、
《闺怨》（即《闺恨》）、《闺情》等六首诗均当真为《香奁集》诗，并根据其诗题下小注或自己之推
测将它们一一系年，这样虽然他并没有直接讲《香奁集》编成于何时，也没有准确说出《香奁
集序》撰于韩偓入闽后的具体哪年。但是如果这六首诗全是原《香奁集》诗，且他对这六首诗
的系年如准确无误的话，那它确能让我们据此推定《香奁集》编成以及撰写《香奁集序》的最
早时间。譬如在汲古阁本《香奁集》中能确定撰写年代的诗作中，以《闺情》诗为最迟。而他
据此诗诗题下之所谓原小注而系此诗为“癸酉年在南安县作”，即作于后梁乾化三年（９１３）。
这样人们就可据此推定《香奁集》编成以及撰写《香奁集序》的最早时间，即后梁乾化三年。
可惜据我们上文通过对韩偓诗各种版本的细致探索比对校勘和考察，不管是汲古阁本《韩内
翰别集》或《香奁集》，其所收诗编排的妥当性，诗歌文字以及诗题下的小注的可信度等均远
逊于《全唐诗》本；且汲古阁本《香奁集》所收的诗凡是未见于《全唐诗》本《香奁集》者，其实均
非原《香奁集》诗；汲古阁本《香奁集》诗诗题下之小注，凡是未见于《全唐诗》本《香奁集》者，
其实均非原小注，乃后人所添加，不可全取信。据此考察之结论，上述六首诗中的《深院》《南
浦》两诗原非《香奁集》诗，可以排除在原《香奁集》外；《闺情》、《闺怨》（即《闺恨》）两首诗诗题
下之小注也非原小注，乃后人所添加，不可据以系年，亦可排除在外。只有《袅娜》诗作于开
平元年，《多情》诗作于开平四年可以取信。因此现存可信的可考其最迟作年的韩偓《香奁
集》诗，只有开平四年在南安县所作的《多情》诗。这也就是说，《香奁集》的编成以及《香奁集
序》之撰，最早在后梁开平四年（９１０），时韩偓寓居于闽中南安县桃林场。
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